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Handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 
kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun 
dapat dibawa ke mana-mana. Alat ini menjelaskan tentang cara kerja rangkaian 
cell phone detector saat mendeteksi penggunaan sinyal handphone (GSM) dalam 
ruangan. Jika terdeteksi adanya penggunaan sinyal handphone (GSM) pada 
ruangan tersebut  maka alat ini akan memberikan tanda berupa cahaya LED yang 
berkedip, dan suara yang di hasilkan oleh buzzer sehingga dapat terdengar apabila 
ada penggunaan handphone dalam ruangan. Dimana Mikrokontroller 
ATmega8535 digunakan sebagai controller rangkaian, memproses ketika telah 
terdeteksi adanya penggunaan sinyal handphone dalam ruangan yang akan 
dikirimkan pada IC MAX232. IC MAX232 berfungsi sebagai komunikasi serial 
antara modem wavecom dengan Mikrokontroller ATmega8535 yang digunakan 
untuk mengirimkan SMS (Short Message Service) pada handphone petugas 
monitoring. Handphone petugas monitoring berfungsi untuk menerima SMS 
(Short Message Service) yang dikirimkan dari modem wavecom, sehingga 
petugas dapat mengetahui bahwa ada penggunaan sinyal handphone dalam 
ruangan. Alat ini dapat digunakan pada saat ujian, tempat ibadah, perkantoran, 
dan lembaga pemasyarakatan. 
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Mobile is an electronic telecommunications device that has the same basic 
capability with conventional fixed-line telephone, but can be taken everywhere. 
This tool explains how to work a series of cell phone signal detector when 
detecting the use of mobile phones (GSM) in the room. If the signals were 
detected mobile phone (GSM) in the room then this tool will give you a sign in 
the form of LED light is flashing, and the sound generated by the buzzer so that it 
can be heard when there is use of mobile phones in the room. Where 
Microcontroller ATmega8535 used as a controller circuit, when the process has 
been detected for the use of mobile phone signal in the room that will be sent to 
the MAX232 IC. MAX232 IC serves as a serial communication between the 
microcontroller ATmega8535 wavecom modem used for sending SMS (Short 
Message Service) on mobile phone monitoring officer. Mobile attendant 
monitoring function to receive SMS (Short Message Service) sent from the 
modem wavecom, so the officer can know that there is the use of mobile phone 
signal indoors. This tool can be used during the exam, places of worship, offices, 
and correctional institutions. 
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